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Membangun bisnis memang tidaklah gampang meskipun cara meningkatkan 
penjualan online dalam skala kecil menengah, hal yang paling mendasar adalah 
memahami bagaimana tahapan bisnis, banyak pengembang bisnis yang lupa 
bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memberikan penambahan produk dan 
layanan bagi pelanggan setia.  Tujuan dari skripsi ini adalah untuk membuat suatu 
aplikasi layanan penjualan mobil online yang terdiri atas beberapa menu. Aplikasi 
ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah suatu aplikasi layanan penjualan mobil. Penelitian 
ini dikembangkan supaya para pelanggan atau konsumen dapat dengan mudah dan 
cepat untuk mendapatkan layanan berupa informasi mengenai jenis-jenis mobil di 
showroom yang tersedia. 
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